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INTRODUÇÃO
A Enfermagem, enquanto profissão, pode ser
visualizada como um processo de trabalho que envolve
áreas como o Cuidar, o Educar e o Gerenciar. Ao destacar
o gerenciamento de Enfermagem, destaca-se que este é es-
sencial à profissão, pois subsidia o enfermeiro na adminis-
tração de recursos humanos, materiais e físicos às demais
áreas (1).
Ressalta-se a importância da função gerencial do en-
fermeiro, ao visualizá-la como um dos elementos que defi-
nem o perfil do enfermeiro moderno. Complementa-se que
ao longo dos anos, ele vem exercendo cada vezmais a admi-
nistração dos serviços de enfermagem e, neste contexto, en-
contra-se a maioria das atividades envolvendo a tomada de
decisão (2). Entretanto, evidenciam-se as decisões não sendo
caracterizadas por uma fundamentação científica e sim como
um sistema simples, baseado em situações rotineiras.Assim,
pode-se afirmar a existência de enfermeiros tomando deci-
sões sem conhecimentos teóricos de elementos fundamen-
tais do processo decisório (2, 3,4).
Assim, face aos diversos posicionamentos e obser-
vações em relação aos enfermeiros que tomam decisões
sem fundamentação teórica apropriada que remeta a uma
análise crítica da situação a ser resolvida, este estudo enfoca
a temática “Processo de Tomada de Decisão nas funções
administrativas da Enfermagem”. A escolha desse tema se
justifica ao considerar que tais decisões são “instrumen-
tos” fundamentais na prática profissional do enfermeiro,
necessitando serem desenvolvidas de forma processual,
fundamentadas teoricamente, sistematizadas e analisadas
para posteriormente serem implementadas.
Tendo em vista o exposto, este projeto de pesquisa
pretende aprofundar a temática do processo de tomada de
decisão no contexto da Enfermagem com os seguintes ob-
jetivos.
OBJETIVO GERAL: Delinear a estrutura do Pro-
cesso de Tomada de Decisão do enfermeiro no exercício
das funções administrativas em uma instituição hospitalar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Descrever o proces-
so de trabalho dos enfermeiros que exercem funções admi-
nistrativas na respectiva instituição hospitalar e, Identificar
a estruturação do Processo de Tomada de Decisão no exer-
cício das funções administrativas.
METODOLOGIA
Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, des-
critiva, e apresenta como instrumento orientador para o
estudo e para o pesquisador a seguinte questão norteadora:
‘Como os enfermeiros estruturam o Processo de Tomada
de Decisão no exercício de suas funções administrativas?
Visando ao alcance de respostas a este questionamento,
serão seguidos alguns elementosmetodológicos, previamen-
te planejados:
Campo de estudo: Ocorrerá em quatro unidades de
terapia intensiva inseridas em uma instituição hospitalar,
no município de Curitiba, cuja estrutura diretiva apresenta,
nestas quatro unidades, além de enfermeiros assistenciais
(por turno), um enfermeiro com cargo gerencial.
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- Sujeitos da pesquisa: A população a ser abordada
serão os quatro enfermeiros com cargo gerencial das res-
pectivas unidades de terapia intensiva da instituição em
estudo.
- Coleta de dados: Serão utilizadas as técnicas de
observação não-participante e a entrevista semi-
estruturada. Após obtenção do consentimento livre e es-
clarecido de cada participante na pesquisa, será realizada
em um primeiro momento, a observação não-participante,
na qual o pesquisador buscará nos documentos da institui-
ção, regras, rotinas e procedimentos quanto ao processo de
trabalho gerencial dos enfermeiros.Após a observação, será
aplicada aos sujeitos da pesquisa a entrevista semi-
estruturada, com roteiro previamente desenvolvido.
- Análise dos dados: A priori, será utilizado ‘A
Hermenêutica Dialética’, mediante os seguintes passos de
operacionalização: Ordenação dos dados, Classificação dos
dados e Análise final (5).
- Questões Éticas: Com respeito aos princípios éti-
cos, bioéticos e exigências do programa de pós-graduação, este
projeto de pesquisa será desenvolvido de acordo com a Reso-
lução 196/96 do Ministério da Saúde (6). Complementando,
anuncia-se que tal projeto foi aprovado em 31 de maio de
2005 pelo Comitê de Ética em Pesquisa da respectiva insti-
tuição onde será desenvolvida a pesquisa.
ESTÁGIODEDESENVOLVIMENTODOPROJETO
O estudo encontra-se na fase inicial de coleta de dados.
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